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УСВОЈУВАЊЕ НА ВТОР ЈАЗИК 
Марија Тодорова1 




Изучувањето и владеењето на странски јазици е од големо значење и има 
огромно влијание не само врз личниот и професионалниот развој на луѓето 
туку и врз развојот на општеството. Многујазичноста и билингвизмот како и 
многујазичното и двојазичното усвојување веќе се широко распространети, не 
само во официјално признати двојазични и повеќејазични заедници туку и во 
целиот свет и затоа претставуваат неисцрпена област и предмет на многу 
научни истражувања. Целта на овој труд е подетално да се разгледаат, објаснат 
и да се разберат поимите поврзани со билингвизмот односно двојазичноста: 
прв (Ј1) и втор (Ј2) јазик, учење и усвојување на втор јазик; да се анализира и 
објасни улогата и влијанието на Ј1 (мајчин јазик) при изучување на Ј2 (втор 
јазик) и на крај да се разгледаат можностите за полесно и поефикасно учење 
на следните јазици. 
Клучни зборови: прв (Ј1), втор (Ј2), странски јазик, усвојување, двојазичност.   
 
Вовед  
Современиот начин на живот, како и новата реалност во Европа и светот ни 
наложува да поседуваме одредени знаења и способности за да се реализираме 
како успешни личности. Денес, владеењето на што повеќе странски јазици е 
предност за секој од нас и за нашата интелектуална надградба, за да се 
развиваме како на личен така и на професионален план. Тоа претставува една 
од основните причини кои ги мотивираат не само учениците туку и воопшто 
целото население во едно мултикултурно општество, да учат и да усвојуваат 
странски јазици, да пројавуваат интерес кон другите народи и култури и да 
умеат да ги користат акумулираните знаења во мултикултурна средина. 
Потребата од учење, владеење и користење на повеќе од еден јазик во едно 
општество, налага промени во образовните системи т.е. тие треба да се 
ориентирани кон образование на билингвални и многујазични личности и кон 
развој на многујазични општества. 
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Еднојазичност, двојазичност, многујазичност 
 Првиот (Ј1) или родниот јазик го усвојуваме природно, паралелно и 
нераскинливо од нашиот развој како луѓе, од детството до нашето формирање 
како личности, надвор од институционалното и формално образование.  
 Зборувањето на само еден јазик, обично јазикот што сме го стекнале како прв 
јазик (Ј1) или мајчин јазик, се нарекува еднојазичност. Еднојазични говорители 
се не само оние кои што познаваат и користат еден јазик, туку исто така и оние 
кои што познаваат и можат да користат различни варијанти на истиот и кои 
поседуваат вештини за префрлување од една на друга јазична варијанта и од 
еден на друг стил на зборување. 
 Вториот (Ј2) јазик се усвојува во подоцнежна фаза од нашиот развој, 
вклучувајќи ја и наставата во училиштата. 
 Двојазичност е термин кој се користи кога се зборуваат два јазика од кои еден 
е првиот или мајчиниот јазик на двојазичните говорители. Иако многу 
научници го користат поимот „двојазичност“ и кога станува збор за поединци 
коишто зборуваат два јазика и кога во едно општество се употребуваат т.е. се 
зборуваат два јазика, сепак некои научници како на пр. Хамерс и Блан (Hamers 
and Blanc 2000: 6) се стремат да се направи разграничување помеѓу поимите 
што означуваат индивидуално или општествено користење на двата јазика. Тие 
ги употребуваат поимите “bilingualism” кој се однесува на употребата на два 
јазика во едно општество и “bilinguality” кој се однесува на способноста на 
поединците да зборуваат два јазика. Поради фактот дека сѐ повеќе луѓе во 
светот се двојазични, двојазичноста е постојан предмет на истражување за 
многу научници. 
 Понекогаш во литературата, поимот двојазичност се поистоветува со поимот 
многујазничност, којшто се употребува кога се заборуваат повеќе од два 
јазика. Личноста, која има способност да употребува три или повеќе јазици до 
определен степен се нарекува многујазична личност или полиглот. Како при 
двојазичноста, така и овде, некои научници се обидуваат да направат 
разграничување помеѓу поимите „multilingualism“ и „plurilingualism”. Поимот 
„multilingualism“ се однесува на јазичната разноликост во општеството т.е. 
употребата на три и повеќе јазика во едно општество а „plurilingualism” се 
однесува на способноста на поединци да зборуваат повеќе јазици.  
 До овде ги разгледавме клучните поими а сега ќе се посветиме на неколку 
клучни прашања поврзани со оваа тема. Ако земеме во предвид дека 
многујазичните личности не можат да ги владеат сите јазици подеднакво, 
тогаш многу е важно да размислиме кој е неопходниот степен на познавање на 
јазикот и како да се пребројат јазиците кои ги познава говорителот? 
 Еден од клучните фактори кои влијае врз пребројувањето на јазиците е токму 
степенот на познавање на јазикот. Имено, без разлика дали станува збор за прв, 
втор, трет или следен јазик, степенот на познавање на јазиците, никогаш не е 
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стабилен и може да варира постојано. При континуирано користење на јазикот, 
јазичните компетенции и вештини на личноста се развиваат и обратно, кога 
јазикот не се употребува одреден временски период доаѓа до постепено губење 
на истите. Постојаната промена во развојот на јазичните вештини и 
компетенции зависи од редица фактори како на пример индивидуалните 
фактори: возраст, мотивација, интелигентност и претходно искуство за 
изучување на јазици. Овие фактори заемно дејствуваат едни со други и затоа е 
невозможно да се прецизира влијанието на секој од нив одделно  и никогаш не 
може со точност да се претпостави какво влијание би имал одреден фактор врз 
личноста при изучувањето на даден јазик.  
 Како што веќе споменавме погоре, друго многу важно прашање за 
научниците од оваа област е: до кое ниво говорителот треба да го познава 
јазикот за да се вброи во групата на двојазични или многујазични личности и 
како може да се измери степенот на познавање на јазикот. Во врска со овие 
прашања, научниците порано имале дијаметрално спротивни ставови кои 
секако веќе не се издржани. Првиот е дека „вистински“ двојазични т.е. 
многујазични личности се оние кои имаат „полно“ познавање на јазиците. 
Другиот пак е, дека дури и минимални познавања на јазикот се доволни за да 
личноста се смета за двојазична. Од овде, произлегува прашањето што 
всушност значи „полно“ познавање на јазикот? И,  бидејќи не постои човек кој 
ги знае на пр. сите зборови на еден јазик, го поставуваме прашањето дали може 
да се тврди дека некој наполно познава повеќе од еден јазик? Според Блумфилд 
(Hamers and Blanc 2000: 6) двојазичноста е „владеење на два јазика до степен 
на владеење на роден“, а според Хауган (Haugen , цит. од Aronin, L., & Hufeisen, 
B. 2009: 19) „до степен кога говорителот на еден  јазик, може да произведе 
полни и осмислени реченици на друг јазик“. Во дефинициите од поново време, 
повеќе не се наметнува идејата дека владеењето на странскиот јазик треба да е 
на исто ниво како и владеењето на мајчиниот јазик. Како што веќе споменавме, 
јазичните знаења и вештини со текот на времето постојано се менуваат. Затоа, 
може да се каже дека проверката на степенот на владеење на јазиците во 
определен период од животот на говорителот, со што се утврдува дали 
личноста е еднојазична, двојазична или многујазична, го покажува степенот на 
владеење на јазикот само во тој временски период и не претставува никаква 
гаранција за во иднина. При проверката на степенот на владеење на јазиците 
треба да се земат во предвид познавањето на лексичките елементи, граматички 
и стилски вештини, прагматички компетенции, изговор, како и четирите 
јазични вештини: слушање, зборување, читање и пишување. Останува дилема 
за научниците дали треба или не треба да се вклучат оние кои имаат развиено 
само рецептивни или само продуктивни вештини, или пак оние кои имаат 
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 Усвојување на втор јазик 
 Оваа научна област се занимава со процесот на изучување на втор јазик после 
мајчиниот односно откако мајчиниот е веќе усвоен. Фокусот е поставен на тоа 
како всушност се учат јазиците, како учениците и студентите креираат нов 
јазичен систем при минимални и ограничени познавања од вториот јазик, што 
конкретно е совладано или не е совладано, зошто повеќето успеваат или не 
успеваат да го постигнат истото ниво на знаење и да го владеат вториот јазик 
исто како и мајчиниот. Вториот јазик може да се усвојува преку: 
 - неформално учење на јазикот т.е. во природна средина, 
 - формално учење т.е. преку настава, 
 - комбинација од формално и неформално учење на јазикот. 
Неформално учење на јазикот имаме во ситуации кога на пример семејство од 
Македонија заминува да живее во САД и детето и неговите родителите го 
„впиваат“ англискиот јазик преку игра и комуникација со другарчињата и 
колегите американци, без да посетуваат курсеви за англиски јазик или било 
каков друг вид настава. Формално учење имаме кога на пример ученик или 
студент во Македонија посетува курс или изучува англиски јазик како дел од 
студиската програма, а пак комбинираното учење на јазикот се јавува во 
ситуации кога на пример семејството кое заминало да живее во САД, го 
усвојува англискиот јазик и преку комуникација со луѓето и преку настава т.е. 
курс по англиски јазик.  
За да се разбере процесот на усвојување на втор јазик, треба да се потенцира 
што точно усвојува ученикот при изучување на вториот јазик, на кој начин ги 
стекнува своите знаења и зошто некои ученици се поуспешни од други. Од 
овде произлегува потребата да се објасни поимот „меѓујазик“, да се анализира 
улогата на Ј1 (мајчин јазик) и да се објасни неговото влијание врз изучувањето 
на Ј2 (втор јазик). 
Во текот на процесот на изучување на втор јазик, ученикот поминува низ 
различни транзициски јазични системи, сè додека не го совлада јазичниот 
систем на Ј2. Изучувачот создава сопствен, интерен јазичен систем на правила 
и функции кои се однесуваат и на изворниот и на целниот јазик. Така,  учењето 
се одвива преку овој ментален јазичен систем, наречен „меѓујазик“ кој со тек 
на време, постепено сè повеќе се оддалечува од мајчиниот и се приближува до 
Ј2, т.е. на секоја етапа од процесот на изчување на јазикот, изучувачот создава 
нов меѓујазик. Затоа, може да се каже дека меѓујазикот не е статичен односно 
тој се менува во зависност од новопостигнатото знаење и прогресот 
на изучувачот. Големо влијание врз создавањето на меѓујазикот има и 
мајчиниот јазик, особено во почетната фаза на изучување на вториот јазик.       
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Улогата на мајчин јазик при изучување на втор јазик 
Првиот (Е1) или родниот јазик го усвојуваме природно, надвор од 
институционалното и формално образование. Тој претставува основа, 
сврзувачка точка и објект за споредба при изучување на следните јазици. 
Поради тоа, тој не се исклучува од наставата, туку се користи свесно и активно 
при изучување на странски јазик. Родниот јазик структурира ментална мрежа 
на врски, во која се интегрираат сите елементи, единици и структури на новиот 
јазик.  
При усвојување на јазици, со тек на време, стекнуваме чувство за новите 
информации и постепено добиваме идеи како да ги поврземе со нашите 
претходни знаења. Во ситуации кога се пренесуваат и користат претходните 
јазични знаења од мајчиниот јазик (Ј1) со цел да се олесни усвојувањето на 
новиот јазик т.е. јазикот со кој што се среќаваме за прв пат, тогаш станува збор 
за "трансфер". Тоа е поим што се употребува кога наученото во една ситуација 
се пренесува во друга. Едно од клучните прашања на кое треба да се обрне 
најмногу внимание е „Каде при учењето на странски јазици може да се направи 
врска и како да се прошират постоечките јазични знаења и искуство?“ Така, 
трансферот се однесува на: 
-    проширување на јазичните знаења односно откривање на исти или слични 
јазични елементи и структури меѓу родниот јазик (Ј1) и првиот странски јазик 
(Ј2) (декларативно јазично знаење), 
- проширување на вештините за разбирање т.е. меѓујазично разбирање (пред 
сè во областа на читањето), и 
-    развој на јазичната свест односно користење, продлабочување и 
диференцијација на стратегиите користени во процесот на учење на мајчиниот 
јазик при изучувањето на вториот јазик и со тоа, проширување на искуството 
за учење на странски јазици (процедурно знаење). 
 Истражувања спроведени во оваа област, покажуваат дека степенот на 
трансфер помеѓу јазиците зависи од јазичната блискост меѓу нив  т.е. дали 
првиот и вториот јазик се слични во однос на фонетска структура, лексика или 
синтакса. Може да се создаде  позитивен или негативен трансфер. Позитивен 
трансфер се создава кога научените структури или правила кои важат за Ј1, 
соодветно и правилно се употребуваат при изразувања на Ј2. Спротивно на тоа, 
кога научените структури или правила кои важат за Ј1, не се употребуваат 
соодветно и правилно и на тој начин доаѓа до грешки во изразувањата на Ј2, 
тогаш станува збор за негативен трансфер. Услов за остварување на 
позитивен трансфер е присуството на идентични елементи не само во 
изворниот и целниот јазик, туку и во процесот на изучување на двата јазика. 
Поради тоа, неопходно е да се споредуваат и јазичните структури и процесите 
на изучување на јазиците за да се користат соодветни стратегии за учење и да 
се бараат сферите и сличностите во кои позитивниот трансфер би довел до 
успех. Тоа значи дека треба да се обрне доволно внимание не само на 
содржинскиот трансфер, туку и на операционалниот трансфер. Од друга 
страна пак, базирајќи се на сличностите меѓу јазичните феномени, учениците 
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најчесто ги прифаќаат двата јазика како идентични и допуштаат грешки при 
што доаѓа до негативен трансфер од првиот на вториот јазик. 
 Од веќе заклученото, дека двојазичните личности имаат способност да 
трансферираат односно да пренесуваат знаења и вештини од нивниот мајчин 
јазик на вториот јазик, може да се каже дека јазичните компетенции на 
ученикот за Ј2 делумно зависат од нивото на веќе постигнатите јазични 
компетенции за Ј1. Од овде, произлегува хипотезата досега докажана од многу 
истражувачи, дека високото ниво на познавање на Ј1 позитивно ќе се одрази 
при процесот на изучување на Ј2, и обратно пониското ниво на познавање на 
Ј1 би резултирало со потешкотии за изучувачот да постигне јазична 
компетенција, односно да го совлада јазичниот систем на Ј2. Многу пати е 
потврдено дека претходното  владеење на Ј1 подоцна има директно влијание 
врз изучувањето на Ј2. 
 
 Заклучок 
 Во вој труд се дефинираат поимите Ј1 и Ј2 и детално се појаснува процесот 
на изучување и усвојување на втор јазик. Многујазичниот трансфер е во 
центарот на вниманието бидејќи е корисен како за олеснување на процесот на 
учење и усвојување на следните јазици од страна на учениците, така и за 
олеснување при изборот на соодветни наставни материјали и техники при 
реализирање на наставниот процес од страна на професорите.  
 Од големо значење и од голем интерес за многујазичната методика се 
прашањата од типот: "Каде при учењето на странски јазици може да се направи 
врска и како да се прошират веќе постоечките јазични знаења и искуство?" 
Мислам дека не се обрнува доволно внимание на овие прашања и се надевам 
дека во иднина професорите ќе бидат помотивирани и ќе обрнат малку повеќе 
внимание на наставата по странски јазик, олеснувајќи го процесот на 
усвојување на јазикот. Тие треба да развијат свест кај учениците за 
евентуалната блискост меѓу јазиците, кои се предмет на изучување и 
усвојување, да ги научат да го разбираат сопствениот процес на учење на 
странски јазик и евентуално ефикасно да го спроведуваат самостојно, 
користејќи стратегии за успешно усвојување на јазици после Ј1. Со тоа би се 
поттикнала желбата на учениците и студентите да изучуваат што повеќе 
странски јазици а не само еден. Наставниците треба да се стремат да се вклопат 
во промените кои се налагаат во образовните системи т.е. и тие треба да се 
ориентираат кон поучување на билингвални и многујазични личности и кон 
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